眞の佛弟子：階級及び社會連帯思想より見て（高祖善導大師[特輯號]） by 三枝樹, 正道
眞
の
佛
弟
子
階
級
及
び
肚
會
連
帶
思
想
よ
り
見
て
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三
枝
樹
正
道
凹
登
山
鑓
ノ
鰲
山
道
。
そ
れ
は
坦
力
た
る
大
通
り
も
あ
ら
う
。
又
羊
膓
た
る
攀
路
も
あ
ら
う
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
共
に
、
古
く
か
ら
多
く
の
人
が
親
し
く
登
り
親
し
く
降
つ
た
通
路
で
あ
つ
た
。
い
つ
の
世
に
、
い
つ
こ
の
人
が
發
見
し
た
の
か
、
そ
の
道
に
は
、
不
思
議
を
悟
り
、
紳
秘
を
殘
す
所
謂
遣
跡
も
あ
る
。
身
體
の
疲
れ
を
應
し
、
旅
の
無
情
を
慰
め
る
名
物
茶
店
も
出
來
て
ゐ
る
。
叉
瀧
あ
り
流
れ
あ
り
、
大
樹
あ
り
草
原
あ
り
花
畑
あ
り
森
林
あ
つ
て
或
は
目
を
樂
ま
し
め
耳
を
椀
ば
し
、
登
山
者
を
し
て
連
日
の
獰
苦
も
こ
れ
を
償
ふ
て
充
分
價
値
あ
ら
し
め
て
ゐ
る
登
山
の
愉
快
さ
は
元
よ
り
山
頂
を
極
め
る
こ
ε
に
あ
ら
う
。
け
れ
,こ
も
,
亦
そ
の
途
中
に
あ
つ
て
先
人
の
遣
跡
に
古
き
歴
史
を
蕁
ね
幽
邃
な
る
絶
景
に
精
紳
を
遊
は
し
茶
店
の
老
媼
に
名
物
の
由
緒
を
聽
く
の
も
樂
し
い
も
の
で
あ
る
。
个
茲
に
佛
教
史
上
の
,
泰
山
に
も
比
す
べ
き
吾
が
高
祺
善
導
大
師
の
N
千
二
百
五
十
年
大
遶
忌
を
迎
ふ
る
に
際
し
て
、
導
師
に
對
す
る
絶
對
の
信
順
ε
満
腟
の
敬
慕
を
抱
け
る
淨
土
教
徒
は
、
或
は
生
活
に
或
は
研
究
に
導
師
の
全
分
を
體
解
せ
ん
ε
し
て
種
々
の
方
面
に
於
て
、
既
に
多
く
の
業
蹟
が
出
さ
れ
今
盆
々
進
め
ら
れ
倚
ほ
將
來
に
大
い
に
發
展
さ
れ
ん
、こ
し
て
ゐ
る
。
此
時
に
當
つ
て
自
分
も
一
淨
土
教
徒
-こ
し
て
導
師
の
眞
髓
に
觸
れ
全
善
導
の
宗
教
的
體
驗
を
踏
破
せ
ん
こ
ご
を
衷
心
希
念
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
鈍
根
の
凡
夫
到
底
其
機
に
非
す
、
止
む
な
く
、
導
師
研
究
途
上
の
名
勝
、
遣
跡
ε
も
云
ふ
べ
き
二
三
の
問
題
に
就
て
粗
雜
な
る
所
感
を
陳
べ
や
う
ご
思
ふ
。
も
こ
よ
り
こ
れ
研
究
・こ
云
ふ
程
の
も
の
で
な
く
、
茶
店
の
老
鰮
の
古
噺
の
如
き
も
の
。
唯
だ
懼
る
導
師
の
高
徳
を
傷
け
ざ
ら
ん
こ
マ」を
。
二
凡
入
報
土
導
師
の
教
へ
の
中
で
最
も
強
い
光
を
放
つ
て
ゐ
る
も
の
の
吋
つ
は
恐
く
凡
入
報
土
の
思
想
で
あ
ら
う
。
凡
入
報
土
に
關
す
る
詳
細
な
る
研
究
は
別
に
人
の
あ
る
こ
ε
で
あ
り
、
從
つ
て
今
茲
で
自
分
の
立
入
つ
て
深
く
論
じ
樣
ε
す
る
問
題
で
は
な
い
。
唯
だ
そ
れ
が
導
師
に
依
つ
て
始
め
て
明
瞭
に
卞
張
さ
れ
る
に
至
つ
た
こ
,こ
、
そ
れ
以
前
の
諸
大
徳
諸
高
僣
が
そ
の
眞
意
を
把
持
せ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
ーこ
に
就
て
暫
く
瓧
會
學
的
見
地
か
ら
覗
察
し
て
み
た
い
ーこ
思
ふ
。
佛
意
が
既
に
茲
に
あ
つ
て
而
も
吋
千
有
餘
年
の
長
い
間
、
そ
れ
が
顯
れ
す
に
種
々
の
解
釋
が
施
さ
れ
、
釋
算
出
世
の
本
懷
が
發
見
さ
れ
す
に
、
永
く
隱
れ
て
ゐ
た
こ
ご
に
就
い
て
は
、
學
者
夫
々
の
見
方
も
あ
ら
う
ざ
思
ふ
が
、
自
分
は
今
そ
の
鬥
つ
・こ
し
て
階
級
思
想
の
構
成
及
び
發
展
固
定
三
云
ふ
方
面
よ
り
こ
れ
を
眺
め
て
見
た
い
ε
思
ふ
。
抑
も
釋
算
傳
道
の
本
旨
は
、
倫
安
の
貴
族
も
苦
惱
02
牋
民
も
共
に
、
何
等
の
差
別
な
く
、
】
切
衆
生
を
悉
く
夲
等
の
慈
悲
の
中
に
救
濟
せ
ん
ーこ
す
る
こ
ご
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
こ
そ
、
當
時
あ
の
カ
ス
ト
の
制
度
嚴
し
か
り
し
印
度
に
於
て
、
勇
敢
に
も
回
姓
の
別
を
打
破
し
、
雄
々
し
く
も
N
切
衆
生
悉
有
佛
性
の
大
旆
を
押
し
立
て
・
、
大
悲
の
法
燈
を
か
・
け
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
佛
陀
の
金
口
よ
り
迸
れ
る
説
法
は
、
勿
論
時
に
際
し
機
に
應
じ
て
千
差
萬
別
、
所
謂
八
萬
四
千
の
法
門
、こ
も
な
り
し
こ
Σ
な
る
が
、
然
し
佛
の
眼
に
は
惱
の
る
衆
生
ε
し
て
の
嚇
團
が
あ
つ
た
の
み
で
あ
り
、
轉
迷
開
悟
,
生
死
解
脱
の
門
の
前
に
は
佛
道
精
進
の
和
合
衆
が
あ
つ
た
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
こ
に
は
上
下
の
差
も
な
く
貴
牋
の
別
も
な
く
唯
だ
「
樣
に
佛
弟
子
で
あ
り
,
凡
て
が
佛
の
一
子
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
か
の
+
大
弟
子
の
中
に
さ
へ
舍
利
粥
等
の
如
き
婆
羅
門
出
身
の
偉
傑
も
あ
れ
ば
、
持
律
第
て
こ
稱
せ
ら
れ
た
優
波
離
の
如
き
首
陀
羅
出
身
の
比
丘
も
あ
つ
た
。
か
く
の
如
く
從
來
の
婆
羅
門
教
の
如
き
階
級
的
に
し
て
極
め
て
偏
狹
な
る
教
よ
り
印
度
の
全
人
を
解
放
し
、
更
に
進
み
て
は
世
界
の
人
類
の
救
濟
一一173一
を
諡
き
し
も
の
が
佛
教
で
あ
つ
た
。
然
る
に
、
か
・
る
佛
陀
の
大
悲
も
、
時
を
經
.
處
を
隔
つ
る
に
從
つ
て
、
或
は
曲
解
さ
れ
或
は
誤
傳
さ
れ
て
、
邃
に
は
煩
惱
妄
念
の
凡
夫
　
常
設
流
轉
の
衆
生
は
、
冖悲
し
く
も
報
土
往
生
を
不
可
能
-こ
さ
へ
詭
か
る
・
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
恰
も
此
時
、
吾
が
善
導
大
師
は
、
深
く
佛
意
を
經
藏
に
探
り
,
高
く
聖
旨
を
淨
業
に
求
め
、
途
に
、
凡
入
報
土
の
懸
れ
た
る
佛
陀
の
本
懷
を
顯
し
、
從
來
の
謬
れ
る
諸
師
の
設
を
匡
し
以
て
古
今
を
楷
定
し
初
め
て
彌
陀
の
本
誓
を
開
陳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
吾
が
宗
祀
法
然
上
人
が
,
實
に
導
師
こ
そ
,
彌
陀
願
生
の
埀
迹
な
り
ε
し
て
偏
依
韓
導
の
一
宗
を
日
域
に
お
開
き
に
な
つ
た
の
も
,
此
凡
入
報
土
の
教
へ
の
教
で
あ
る
。
親
鸞
上
人
は
又
善
導
獨
明
佛
正
意
-こ
云
つ
て
導
師
を
衷
心
隨
喜
讃
歎
し
て
お
ら
れ
る
。
眞
に
宜
な
り
ε
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
導
師
の
稍
以
前
に
於
て
も
淨
影
の
如
き
は
,
報
土
往
生
人
を
大
小
乘
の
聖
人
,こ
し
て
.
通
常
の
凡
夫
ε
區
別
せ
し
を
始
め
、
或
は
凡
夫
往
生
を
許
す
も
、
そ
れ
は
凡
聖
因
居
‡
こ
な
し
、
彌
陀
ω
淨
土
を
極
め
て
下
級
の
も
の
こ
見
る
等
、
何
れ
に
し
て
も
諸
師
の
論
大
同
小
異
な
る
が
無
始
以
來
無
明
に
閉
さ
れ
し
凡
夫
の
到
底
報
土
往
生
は
不
可
能
な
る
一
事
に
至
つ
て
は
皆
同
叫
で
あ
る
Q
こ
れ
の
み
を
以
て
直
ち
に
階
級
思
想
の
現
れ
で
あ
る
く」云
ふ
こ
ご
は
出
來
な
い
が
、
導
師
が
九
品
皆
凡
を
唱
へ
て
彌
陀
の
報
身
報
土
を
全
人
類
に
解
放
し
て
、
極
悪
甚
重
の
凡
夫
を
も
往
生
の
可
能
を
力
詭
さ
れ
し
、
そ
の
宗
教
的
眞
蟄
な
態
度
に
比
し
て
、
そ
し
に
幾
分
の
貴
族
的
な
階
級
的
の
閃
き
を
眺
め
ら
れ
は
し
な
い
か
ご
思
ふ
o
抑
も
釋
奪
出
世
の
本
懐
が
既
に
一
切
有
情
の
得
脱
で
あ
り
、
佛
陀
諡
法
の
對
象
が
李
等
U
切
の
衆
生
で
あ
つ
た
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
教
へ
が
、
時
蹇
を
齲
て
・
幾
多
の
先
徳
古
聖
に
よ
つ
て
傳
へ
ら
る
・
間
に
、
彌
陀
の
淨
土
は
封
鎖
的
ε
な
り
,
佛
の
大
悲
は
差
別
的
ε
な
つ
て
、
遽
に
未
世
澆
季
の
凡
夫
は
全
く
報
土
往
生
不
可
能
・こ
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
成
就
衆
生
、
淨
佛
國
土
の
大
使
命
も
遶
き
未
來
の
夢
ご
化
す
る
に
至
つ
た
。
事
茲
に
至
る
の
原
因
に
は
、
種
々
の
立
瘍
よ
り
種
々
の
見
解
を
下
す
こ
ご
は
可
能
で
あ
る
ご
患
ふ
が
、
自
分
は
今
こ
れ
を
瓧
命
思
想
の
變
遷
の
中
に
立
つ
て
階
級
意
識
の
N
點
よ
り
眺
め
て
見
や
う
ご
思
ふ
。
勿
論
か
・
る
立
論
が
許
さ
る
・
や
否
や
か
先
一174-一
づ
問
題
で
あ
る
が
、
今
は
只
剛
つ
の
試
み
ε
し
て
筆
を
す
・
め
て
見
る
こ
、こ
に
す
る
。
凡
そ
現
在
階
級
ε
云
は
る
・
言
葉
の
中
に
は
、
色
々
の
意
味
内
容
が
盛
ら
れ
て
ゐ
る
。
が
今
は
そ
の
詳
論
は
避
く
る
こ
ご
に
し
て
、
タ
ー
ド
に
依
れ
ば
瓧
會
門
に
於
け
る
地
位
を
同
じ
ふ
せ
る
も
の
・
一
團
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
中
に
は
カ
ス
ト
の
如
く
嚴
密
な
る
、
且
つ
封
鎖
的
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
又
シ
ユ
タ
ン
ト
の
如
く
職
業
の
相
等
し
き
も
の
を
意
味
す
る
瘍
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
寧
ろ
附
属
的
な
る
意
味
に
し
て
要
は
瓧
會
的
地
位
の
上
下
に
基
く
團
體
を
云
ふ
。
而
し
て
か
・
る
階
級
に
は
自
ら
階
級
的
精
紳
或
は
階
級
意
識
こ
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
生
す
。
尤
も
近
代
唯
物
主
義
者
マ
ル
ク
ス
派
肚
會
主
義
者
の
人
力
の
云
ふ
階
級
は
全
く
一
つ
の
經
濟
的
概
念
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
の
階
級
意
識
ぐ
」云
へ
ば
そ
れ
は
所
謂
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
が
自
己
の
地
位
を
自
覺
し
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
に
對
立
し
て
團
結
し
そ
の
共
通
の
利
害
に
對
す
る
關
心
の
自
覺
、こ
云
ふ
意
味
に
解
釋
さ
る
・
が
、
こ
れ
を
廣
く
見
れ
ば
帥
ち
地
征
を
同
じ
ふ
せ
る
唱
團
の
共
通
な
關
心
の
自
覺
,こ
見
る
こ
ーこ
が
出
來
る
。
從
つ
て
他
の
凡
て
の
階
級
に
も
こ
れ
を
及
ぽ
し
て
考
へ
る
こ
ε
が
出
來
る
筈
で
あ
る
。
か
く
見
る
時
に
階
級
的
精
祕
は
上
級
の
地
輒
に
あ
る
人
々
に
は
、
そ
の
共
通
に
有
す
る
瓧
會
的
名
譽
或
は
特
權
を
長
く
獨
占
せ
ん
S
す
る
關
心
ε
し
て
顯
れ
る
も
の
で
あ
る
。
个
こ
れ
を
階
祓
的
精
脚
ε
見
る
。
古
來
か
く
の
如
き
意
味
の
階
級
的
精
祕
の
顯
れ
は
實
に
多
く
そ
の
事
實
を
見
る
こ
ξ
が
出
來
る
。
帥
ち
何
れ
の
國
に
於
て
も
昔
よ
の
所
謂
上
流
階
級
の
人
々
は
、
己
れ
の
地
位
を
長
く
保
持
し
,
盆
々
張
固
な
ら
し
め
ん
ご
し
て
種
々
の
方
法
を
考
へ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
つ
第
同
は
地
位
の
世
襲
で
あ
る
。
我
國
古
代
に
於
け
る
宇
遲
、
加
婆
翻
の
制
度
の
如
き
は
そ
の
一
例
ε
も
見
る
こ
、こ
が
鵠
來
る
。
勿
論
こ
の
制
度
は
そ
れ
以
外
に
職
業
の
種
別
及
び
血
統
の
相
違
を
蜆
す
も
の
で
は
あ
る
が
.
此
宇
遲
、
加
婆
禰
を
有
す
る
も
の
は
皆
當
時
の
支
配
階
級
で
あ
り
特
權
階
級
で
あ
つ
た
こ
ε
は
爭
は
れ
ぬ
。
而
も
何
敬
に
か
・
る
制
度
を
催
け
し
か
ε
云
ふ
に
こ
れ
他
の
部
民
賤
民
唱こ
區
別
し
て
自
己
の
地
拡
の
優
秀
な
る
こ
ご
を
示
す
ご
共
に
永
く
そ
の
特
懽
を
保
持
せ
ん
ε
す
る
意
志
に
出
で
た
る
も
の
ε
見
る
こ
ε
が
出
來
る
。
叉
古
代
支
那
に
於
け
る
禮
法
或
は
一
定
の
儀
式
を
定
め
て
そ
れ
を
獨
占
す
る
こ
ε
に
よ
つ
て
地
位
の
安
全
を
保
持
せ
ん
ε
せ
し
如
き
、
帥
ち
周
代
一175一
の
祭
祀
に
於
け
る
其
地
位
に
よ
つ
て
祭
る
べ
き
祕
を
異
に
し
て
從
つ
て
そ
の
儀
式
を
も
變
へ
、
或
は
印
度
に
於
け
る
婆
羅
門
の
紳
事
を
司
る
が
如
き
、
こ
れ
皆
特
殊
の
意
味
あ
る
に
せ
よ
。
必
す
そ
の
理
由
の
吋
つ
は
こ
れ
を
世
襲
し
て
地
位
の
永
續
特
權
の
保
持
の
爲
で
あ
る
。
第
ニ
マ」
し
て
は
嵐
然
此
世
襲
か
ら
起
る
問
題
で
あ
る
が
、
即
ち
階
級
的
内
婚
の
制
で
あ
る
。
吾
國
に
於
て
も
戸
令
に
示
す
所
謂
良
民
¶こ
賤
民
-こ
の
婚
姻
の
禁
、
鎌
倉
時
代
の
御
家
入
,こ
非
御
家
人
、こ
の
婚
姻
の
制
限
の
如
き
、
或
は
支
那
に
於
て
も
官
吏
ε
樂
人
妓
等
こ
の
禁
婚
の
如
き
、
更
に
印
度
の
カ
ス
ト
間
の
通
婚
の
禁
ぜ
ら
れ
し
が
如
き
は
あ
ま
り
に
明
瞭
な
事
實
で
あ
る
。
此
外
ロ
ー
マ
、
ア
ラ
ビ
ヤ
、
ア
フ
リ
カ
に
於
て
も
そ
の
例
は
見
出
す
こ
ε
が
出
來
る
。
現
代
に
於
て
も
「
つ
り
あ
は
ぬ
」
の
嚇
語
は
こ
れ
ら
の
事
實
の
存
在
せ
し
こ
ご
を
物
語
る
名
殘
り
で
は
な
か
ら
う
か
。
要
す
る
に
か
く
の
如
く
上
流
の
階
級
の
人
々
は
自
ら
そ
の
箪
貴
を
持
つ
爲
に
多
く
内
婚
を
逋
則
・こ
せ
し
も
の
で
あ
る
而
し
て
そ
の
反
面
に
は
下
暦
階
級
の
人
々
を
騰
視
し
て
盆
々
階
級
の
固
定
化
を
齎
す
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
多
く
の
人
類
は
稍
も
す
る
、こ
上
流
階
級
に
屬
す
る
こ
「こ
を
誇
り
さ
し
叉
觸
せ
ん
こ
ε
を
羨
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
幾
多
の
流
行
現
象
が
上
流
肚
會
よ
り
起
つ
て
下
暦
の
者
が
こ
れ
を
模
倣
す
る
に
よ
つ
て
起
る
を
見
て
も
此
N
事
は
充
分
想
像
す
る
こ
ご
が
出
來
る
マ
}思
ふ
。
鰭
て
話
が
大
轡
餘
談
に
入
つ
て
行
つ
た
が
、
茲
で
本
論
に
戻
る
こ
・こ
に
し
て
、
今
佛
教
の
傳
來
を
見
る
に
、
釋
奠
を
遠
ざ
か
る
に
從
ひ
、
全
人
類
の
救
濟
は
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
,
傳
道
者
は
王
侯
貴
族
の
歸
依
ご
保
護
に
よ
つ
て
自
ら
一
般
民
衆
の
奪
敬
を
爻
く
る
に
至
つ
て
、
不
知
不
識
の
間
に
瓧
會
の
上
流
に
位
す
る
に
至
り
、
そ
の
思
想
も
亦
貴
族
的
、こ
な
り
、
經
文
の
眞
意
を
す
ら
か
・
る
見
地
に
立
つ
て
眺
め
ん
ご
す
る
に
至
り
し
も
の
な
ら
ん
か
ご
思
ふ
。
尤
も
階
級
意
識
が
明
瞭
に
貴
族
及
叫
般
民
衆
に
覺
醒
し
て
來
た
の
は
極
め
て
近
世
の
こ
ε
で
あ
る
か
ら
古
く
は
現
在
の
如
く
に
意
識
さ
れ
し
も
の
こ
は
考
へ
ら
れ
な
い
が
、
從
つ
て
こ
れ
を
唯
N
の
理
由
ε
は
考
へ
る
も
の
で
は
决
し
て
な
い
が
、
少
く
こ
も
佛
意
が
隱
れ
大
想
が
現
れ
ざ
り
し
原
因
の
噛
つ
ーこ
し
て
、
前
述
の
如
き
上
流
階
級
の
人
々
に
あ
り
勝
ち
な
、
封
鎮
的
な
貴
族
的
な
思
想
が
自
ら
佛
教
傳
逍
者
の
間
に
も
潜
在
せ
し
も
の
に
は
非
る
か
ーこ
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
爲
に
本
來
は
修
養
の
道
程
で
あ
る
べ
き
九
晶
の
解
釋
を
さ
へ
不
覺
に
も
階
級
的
封
鎖
的
に
眺
め
ら
れ
し
も
の
で
あ
ら
う
。
導
師
の
宗
教
的
醴
瞼
は
よ
く
そ
の
佛
意
に
觸
れ
、
鋭
き
慧
脹
一 一176一
は
經
文
の
紙
背
に
徹
し
て
,
茲
に
再
び
大
悲
の
顯
覗
を
拜
す
る
に
至
り
し
こ
ーこ
は
實
に
随
喜
感
謝
に
堪
え
な
い
。
三
願
共
諸
衆
生
既
に
執
は
れ
た
る
階
級
を
出
で
,
一
切
衆
生
の
救
濟
ぐ」云
ふ
宗
數
的
生
活
に
精
進
さ
れ
し
導
師
は
、
願
く
ば
諸
の
衆
生
ご
共
に
ε
願
求
さ
れ
る
の
は
當
然
の
歸
結
で
あ
ら
う
。
當
時
吋
世
の
奪
敬
ご
歸
依
ざ
を
↓
身
に
集
め
て
經
論
の
飜
譯
に
專
心
せ
し
高
信
玄
奬
三
藏
の
い
か
に
も
貴
族
的
な
風
羊
に
對
し
て
終
南
の
山
僭
ご
し
て
嚇
般
民
衆
の
教
化
救
濟
に
專
念
さ
れ
し
導
師
の
御
姿
は
實
に
雲
泥
の
差
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
然
し
三
藏
に
は
學
者
こ
し
て
の
奠
敬
は
拂
ひ
う
る
が
、
佛
弟
子
ざ
し
て
の
敬
慕
の
念
に
於
て
は
導
師
が
遙
か
に
勝
れ
て
を
ら
れ
し
こ
ご
は
勿
論
で
あ
る
。
釋
箪
は
决
し
て
獨
り
悟
り
を
燒
樂
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
成
道
の
刹
那
よ
り
直
ち
に
、
先
き
の
同
行
五
比
丘
の
教
化
を
さ
れ
、
更
に
目
切
衆
生
の
救
濟
に
乞
食
托
鉢
を
さ
れ
て
は
論
法
を
遊
さ
れ
九
。
悟
り
の
内
證
は
即
ち
N
切
衆
生
に
對
す
る
大
悲
の
惱
み
ε
し
て
顯
れ
、
凡
て
の
も
の
が
共
に
佛
果
に
至
ら
ん
こ
マ」を
念
願
し
て
止
ま
な
い
傳
道
ε
な
つ
た
の
で
あ
る
。
導
師
も
亦
か
の
往
隼
禮
讃
に
於
け
る
が
如
く
、
無
常
偈
に
於
て
自
内
證
の
吋
端
を
痛
烈
に
示
し
つ
・
吋
切
衆
生
ε
共
に
願
往
生
の
心
を
勸
進
し
て
居
ら
れ
る
。
禮
拜
の
都
度
に
願
共
衆
生
ご
叫
切
衆
生
を
夲
等
に
得
脱
せ
し
め
ん
ざ
念
願
せ
ら
る
こ
そ
曩
に
覺
者
ε
し
て
の
箪
き
姿
で
あ
ら
う
。
こ
れ
全
く
小
さ
き
階
級
の
桎
松
を
嬋
脱
せ
し
者
の
み
味
ひ
う
る
世
界
で
あ
る
。
+
九
世
紀
の
佛
國
の
室
想
的
肚
會
主
義
者
-こ
云
は
る
・
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
唱
へ
し
肚
會
連
帶
思
想
は
正
に
此
願
共
衆
生
の
心
で
あ
る
。
少
し
く
定
義
的
に
こ
れ
を
云
へ
ば
、
同
嚇
の
方
向
に
向
ふ
共
逋
の
欲
望
で
あ
つ
て
、
帥
ち
人
類
は
時
間
的
に
見
れ
ば
過
去
の
人
の
精
神
的
物
質
的
遺
厘
に
よ
つ
て
現
代
人
は
生
活
し
、
又
室
間
的
に
見
れ
ば
現
代
人
は
、
吋
は
共
通
の
欲
望
を
持
つ
が
故
に
、
他
は
相
互
に
相
補
ふ
が
故
に
互
に
連
帶
し
結
合
せ
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
人
類
は
時
問
的
塞
間
的
に
眺
め
て
、
師
ち
時
代
的
に
杜
會
的
に
眺
め
て
决
し
て
孤
立
し
う
る
一177-一
の
で
な
い
。
故
に
萬
人
は
共
に
相
互
扶
助
、
共
同
し
て
生
活
す
べ
し
く」云
ふ
が
肚
會
連
帶
の
思
想
で
あ
る
Q
佛
歡
に
於
け
る
縁
起
の
思
想
で
あ
る
。
耻
會
學
者
の
云
ふ
連
帶
思
想
は
主
ε
し
て
經
濟
盤
活
に
關
し
て
の
論
な
る
が
、
こ
れ
は
更
に
佛
教
の
縁
起
論
に
説
く
が
如
く
人
類
の
全
生
活
に
徹
底
さ
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
此
意
味
に
於
て
導
師
の
願
共
諸
衆
生
の
語
は
實
に
後
世
の
學
者
が
理
想
ε
し
て
考
へ
し
境
地
を
自
ら
實
行
し
、
且
つ
そ
の
淨
域
に
遊
化
さ
・
れ
し
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
唯
物
主
義
肚
會
主
義
者
は
激
し
き
階
級
鬪
爭
の
後
に
始
め
て
無
階
級
の
理
想
瓧
會
を
建
設
せ
ん
ご
し
、
塞
想
主
義
者
は
叉
直
ち
に
連
帶
耻
會
の
出
現
を
夢
み
て
、
現
在
の
私
有
財
産
遺
産
制
度
の
否
定
を
考
へ
る
。
何
れ
も
そ
の
實
行
に
於
て
、
手
段
に
於
て
謨
つ
て
ゐ
る
。
既
に
三
千
年
の
以
前
に
釋
箪
か
夏
に
下
つ
て
は
千
數
百
年
以
前
に
は
善
導
大
師
が
、
彼
等
の
云
ふ
理
想
肚
會
よ
り
も
更
に
完
全
な
肚
會
の
建
設
に
其
象
き
叫
生
を
捧
げ
ら
れ
,
而
も
、
そ
の
方
法
手
段
に
於
て
現
代
に
實
行
し
て
少
し
も
妨
け
す
、
否
、
現
代
は
正
に
佛
陀
の
御
教
示
、
導
師
の
御
示
範
に
よ
つ
て
始
め
て
救
濟
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
導
師
の
所
謂
、
叫
切
の
衆
生
ε
歩
み
を
共
に
せ
ん
ε
せ
ら
る
・
願
こ
そ
、
曾
て
釋
奠
の
歩
ま
れ
し
道
に
し
て
佛
弟
子
の
當
然
進
む
べ
き
過
程
で
あ
る
。
導
師
こ
そ
眞
に
耻
會
連
帶
思
想
の
實
行
者
に
し
て
、
縁
起
を
實
際
に
御
示
範
さ
れ
し
ε
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
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四
下
山
倚
ほ
深
信
及
二
河
白
道
の
祉
會
心
理
學
上
よ
り
眺
め
し
悠
想
等
は
、
こ
れ
を
組
織
立
て
玉
論
す
れ
ば
多
少
貢
献
す
る
所
は
あ
る
も
の
こ
思
ふ
が
、
か
・
る
研
究
な
ら
ざ
る
俗
論
に
よ
の
尊
き
紙
面
を
汚
し
、
且
つ
導
師
の
御
高
徳
を
夏
に
傷
け
る
こ
ε
は
實
に
怨
び
ざ
る
所
で
あ
る
か
ら
茲
に
擱
筆
す
る
こ
ーこ
・
す
る
。
茶
店
の
老
媼
の
物
語
る
名
物
の
由
緒
に
は
、
事
實
あ
り
假
塞
あ
り
、
到
底
吋
概
に
信
用
は
お
け
な
い
。
今
自
ら
が
右
に
物
せ
し
慟
文
も
、
善
導
大
師
遠
忌
記
念
號
發
刊
に
就
き
、
何
か
を
書
く
べ
く
自
他
よ
り
慫
慂
せ
ら
れ
て
、
短
H
月
の
間
に
筆
を
r
せ
し
も
の
、
諸
賢
の
御
叱
正
を
乞
ひ
後
日
の
研
究
の
N
助
ε
致
し
た
い
ご
思
ふ
。
